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Les tines excavades a la roca 
de les Farreres d'Olvan 
Ramon Corominas 
D arrerament a prop de la pairalia de les 
Farreres i dins del seu terme han estat des-
coben es un conjunt de tines excavad es en 
una codina, la disposició de les quals dife-
reix forc,;a d 'altres conjunts de tines d 'epoca 
medieval, que generalment presenten unes 
mateixes característiques i que es poden 
veure en alguns indrets d 'altres municipis 
vejns que tenen una constltució geológica 
semblant. És, dones , per aquesta singulari-
tat -car penso que tenien el mateix ús- que 
mereix fer-ne una desc ripció. 
La deseo berta la va fer casualment el pro-
pietari d'aquesta casa en adonar-se que a 
sobre d 'una cod ina i gairebé amagat per la 
brossa s'hi insinuava el broc circu lar d'una 
cavitat sitj ada en la qual fin s i tot hi havia 
arrel at un pi i que fin s aleshores havia pas-
sat desapercebuda. Netej at l'indret, va po-
der comprovar que a toca r d'aquesta pri-
mera cavitat n'hi havia dues més. Esperonat 
per la curiositat excava la 1.0talitat de l'in-
dret deixant al descobert el conjunt de ti-
nes que il ·lustra el present treball. 
En el decurs de l'excavació van apareixe r 
dife rents fragments d e ceramica, algun 
d'ells inqüestionablement d'epoca alt me-
dieval i d'altres que ca ldria que fossin exa-
min ats pe r un ex pe rt. Juntam ent amb 
aquest materia l ce ramic també s'hi van tro-
bar fragments de "tegulae", així com algu-
na eina de ferro en for<;a bon estat i, fins i 
tot, diversos utensili s de pedra granítica, 
un d 'e ll s identificat com a percutor i d 'al-
tres que podrien ésse r elements de moltu-
rac ió, la qual cosa sembla indicar que l'in-
dret ja fo u oc upat des d 'epoqu es molt 
recu lades. 
Pel que fa a les tines i tal com es pot veu-
re en la figura 1, es tracta d'un conJunt de 
3 tines o cups circulars alineats i a toca r 
I'un de l'altre. La tina central , de molt més 
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diametre o ,80 m) triplica la cabuda de ca-
dascuna de les altres, que tenen la mateixa 
capacitat. Es troben situades a la vessant 
d'una codina sorrenca i disposades paral-
lelament al marge d 'aques ta . En aquest 
marge , una bona pan del qual, fou prepa-
rat expressament, s'hi efectuaren enfro nt de 
cada tina uns rebaixos, el repla deis quals 
es troba situat al mate ix nivell o, fin s i to t, 
una mica per sota del fons de les tines , la 
qual cosa va permetre , degut al poc gruix 
de separació, foradar des d'aquest indret i 
col·locar-hi una boixa (tap) per poder efec-
tuar i controlar el buidat. A sota mateix de 
cada boixa, en el mateix repla, s'hi excava-
ren unes piques circulars de decantació O) 
on reposaria el líquid ab ans d 'é sser 
transvasat. 
Perque hom pugui copsar les diferencies 
existents entre les tines de Farreres i les que 
es troben en al tres contrades adjunto el di-
buix corresponent al conjunt de tines del 
Pla de Sant Pere (Navas), esmentades per 
en Lloren<; Ferrer i Alós en la presentació 
del Quadern nO 6 del Centre d'Estudis del 
Bages : "Tines al mig de les vinyes a la co-
marca del Bages" de Miquel Ballbe i Boada. 
En aquesta obra, aquests forats fets a la roca 
són acceptats per I'arqueologia bagenca 
com a tines vinícoles , és a dir, emprades 
per a I'elaboració del vi. Normalment el 
conjunt esta format per dues cavitats, la tina 
própiament dita, que és un pou circular 
d'uns 2m de diametre , d 'una profunditat 
que com a terme mig no sol superar els 2m 
i proveit d'una boixa al fons per efectuar el 
buidat i un altre recipient que sol tenir un 
diametre compres entre 1 mil ,5m i poca 
profunditat, el "foll ador". En aq uest segon 
recipient és on la verema era previament 
aixafada abans d 'ésser abocada a la tina on 










Figura 1. Detall del conjunt de tlnes vlnícoles 
de les Ferreres d'Olvan 
Conjunt de les tines de Farreres. Detalls 
deis rebalxos de les piques I les bolxes. 
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TIna de Vllafelet. Detall de les bolxes 
I pIca de decantacló 1, probablement, 
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Figura 2. Detall de la tina de la Rompuda, 
Berga (antic terme de Vllafelet) 
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Figura 3. Detall d'una de les tlnes vlnícoles 
del pla de Sant Pere, Navas 
d'origen medieval sembla ser que se segui-
ren emprant en epoques posteriors (segle 
XIV) i foren les antecedents de les tines que 
es descriuen a l'obra de Miquel Ballbe, les 
quals es construjren en algunes contrades 
del Bages a partir de mitjan segle XVIII, 
coincidint amb l'expansió de la vinya en 
aquesta comarca i fins a I'aparició de la fil-
loxera a finals del segle XIX. Aquestes mo-
dernes tines cobertes per una edificació ja 
no eren excavades a la roca sinó que es 
construjen adossades a un marge per tal 
d'aprofitar-ne el desnivell, facilitant així 
I'abocament de la verema per una obertura 
situada a la part superior i alhora permetre 
I'extracció o buidat del vi mitjanc;ant una 
boixa situada a la part de sota. Se seguiren 
construint, pero, igual que les seves ante-
cessores medievals, en les mateixes vinyes, 
per així poder elaborar el vi en el mateix 
indret , evitant el cost excessiu que hagués 
suposat el transport i el risc de malmetre la 
co\lita, doncs com és sabut l'operació de la 
verema s'ha d'efectuar abans que el most 
comenci a fermentar i un transport precari 
-els vinyars estaven situats en \locs de difí-
cil accés i sovint allunyats de masos i po-
blacions- hagués pogut provocar un endar-
reriment. 
Centrant-nos altra vegada en les tines de 
Farreres i per tal d'ajudar a analitzar les di-
ferencies amb les del Pla de Sant Pere inse-
reixo també en aquest treball (figura 2) , I'es-
tabliment de la Rompuda (antic terme de 
Vilafelet que ja es troba documentat I'any 
1190), a l'extrem meridional del municipi 
de Berga, a tan sois uns 3 km de Farreres. 
En aquest cas, així com en el del Pla de 
Sant Pere, ens trobem amb la disposició més 
usual: la tina , el follador i el rebaix per a 
accedir a la boixa, situat en el punt més 
baix de la instal·lació i, en aquest cas, fins i 
tot excavat a terra, la qual cosa fa que mol-
tes temporades es trobi inundar. El detall 
més significatiu, pero, per a establir un 
paral.lelisme pel que fa a la utilització amb 
les tines de Farreres, es troba en que també 
disposa d'una pica de decantació identica, 
la forma de les quals encara no he tingut 
I'oportunitat de veure en cap altre lloc (la 
tina del Pla de Sant Pere, que també dispo-
sa de pica , tal i com es pot veure en la figu-
ra 3, té una forma diferent). Per tant, la di-
ferencia més notable que presenta el 
conjunt de Farreres és la presencia de dos 
folladors proveits de boixa i pica de decan-
tació. EIs accepto com a folladors perque 
els dos tenen el diametre que acostumava a 
tenir aquest element, amb una diferencia 
notable respecte al diametre de la tina pro-
piament dita . Un d'ells , pero, en les anya-
des de més collita podria haver estat utilit-
zat també com a tina, car té la mateixa 
profunditat . Ülltre, que aproximadament té 
el mate ix diametre , pero menys profundi-
tat i que igualment que a Vilafelet es troba 
comunicat amb la tina és el que crec que 
era el follador original. Es podria tractar, 
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doncs d'una ampliació posterior de la 
instal·lació · existent en la qual es dotés al 
follador existent de boixa i pica per poder 
separar comodament, en cas de convenir, 
el most de la brisa. També hi cabria que es 
tractés d'una instal ·lació més evolucionada 
que , aprofitant les característiques del mar-
ge d'aquesta codina, el qual es presta a efec-
tuar un treball més acurat, ja des d'un prin-
cipi s'hagués excavat la totalitat del conjunt. 
Del que crec que no es pot dubtar, pero, és 
que es tractava d'una instal·lació vinícola. 
Notes 
l . Dic de decantació, perqué al centre de les piques hi ha 
un pelit clot del qual es pot pensar que servia per a 
l'acumulació del solatge o potser per a recollir els grans 
de sorra, car aquest tipus de roca és propensa a disgre-
gar-se. Peró la finalitat principal d'aquestes piques 
podria haver estat , possiblement , el seu us com a me-
sures . 
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